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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD 
PERIODE 2014-2019 TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 
ANGGARAN 2016” bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, untuk mengetahui hambatan 
hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 
2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Pati, untuk mengetahui cara 
mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi 
pengawasan DPRD periode 2014-2019 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten 
Pati. 
Metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 
di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 
wawancara dam studi kepustakaan, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 2014-2019 terhadap 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 
Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: Pengawasan pada tahap perencanaan, 
Pengawasan pada tahap pelaksanaan, pengawasan pada tahap 
Pertanggungjawaban. Hambatan-hambatan adalah terbatasnya kemampuan teknik 
dari anggota DPRD terkait dengan masalah pengelolaan anggaran, 
profesionalisme sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami ilmu 
pemerintahan, adanya komunikasi yang kadang tidak sejalan dengan fraksi lain, 
kelengkapan data pendukung yang masih kurang. Upaya-upaya yang perlu 
ditempuh agar hambatan-hambatan yang ditemui dapat diatasi dengan baik yaitu: 
melalui kegiatan pelatihan bagi anggota DPRD, mengintensifkan komunikasi 
antar Fraksi sebagai upaya dalam melakukan penyatuan visi dan misi DPRD 
Kabupaten Pati, mengintensifkan dalam menggali informasi dari masyarakat 
terkait dengan program-program yang ada di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tetap berusaha untuk terus meningkatkan 
kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Rakyat dengan 
baik.  
 
Kata kunci :  Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD, Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan Dan  Belanja Daerah (APBD) 
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